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i 統計情報可視化システムMESHSTATS https://www.meshstats.xyz/meshstats/  
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による基調講演が行われた。なお、国土交通省観光庁瓦林審議官は急用により、
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た。本会合はUNWTOが主催する“The Value of Human 
Rights on the Camino de Santiago: harnessing the power 
of tourism to promote cross-cultural dialogue and achieve 
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佐藤彰洋特定准教授は2018年3月22日スペイン・サンテ
ィアゴ・デ・コンポステーラにて  UNWTO Affiliate 
Member Working Group に の み 参 加 し 、 Scientific 
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3. 地域開発において観光は有効なツールであるが地域の魅力は地域の人々にと
ってはむしろ当たり前の事にこそ見つけられること 
4. 観光は人と人、地域と地域を接続することができること 
スペイン、ドイツはともに観光立国として国際観光の分野では常に国連世界
観光機関UNWTOの国際観光統計において、インバウンドツーリズムの分野で
上位に位置する国である。このような場所における、観光の意味とドイツにお
いて中小企業を対象にスマートデータに関する知識移転を行っているスマート
データフォーラムの活動モデルがデータに基づく地域開発において参考となり
得ることを理解することとなった。 
人が観光の中で外すことができない極めて重要な要素であり、人と人のつな
がりをデータから理解することは観光の一部ではあるが、そこに人の楽しみを
作り出すことにこそ人間らしさとテクノロジーの融合が生まれる新たな余地を
予見する活動となった。今後も、人と人、地域と地域をデータからつなぐ活動及
び観光の楽しみを感性と理性からデザインする方法論について探求を続けてい
きたい。 
 
「デザイン学」への問い 
+ データに基づくグローバル観光デザインの方法論の在り方 
+ 人間性を回復するために必要となるテクノロジーのデザインの形 
